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   （下）取られている時ii 

































































































































































































本大会で受けた衝撃の1つがポスターの美しさである（pic.7 xvi, xviii, xii, xix, xvii, 
xx）。FBL/PBLやサマーデザインスクールでは、最終成果物をポスターとして
求められるが、淡々と文字で表現しているものや、何か分からない写真を載










































pic.6 プロトタイプ例xvi, xii, xvii pic.7 ポスター例xvi, xviii, xii, xix, xvii, xx
